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Важность подготовки студента вуза к 
включению его в непрерывное профессио-
нальное образование не вызывает сомнения, 
однако сложность данного процесса предпо-
лагает постоянную (а не конечную) оценку 
его эффективности и коррекцию. Исходя из 
этого, мы сочли целесообразным разработать 
мониторинг становления студента вуза как 
субъекта непрерывного профессионального 
образования [2, 3]. 
Прежде всего важно отметить, что, опи-
раясь на работы А.С. Белкина [1] и Н.В. Леж-
невой [3], под мониторингом становления 
специалиста в условиях вуза мы понимаем 
процесс непрерывного научно обоснованного, 
диагностико-прогностического слежения за 
профессиональным развитием личности сту-
дента с целью создания оптимальных условий 
для обеспечения его дальнейшей конкуренто-
способности на рынке труда и возможности 
реализовать себя в профессии. 
Основными характеристиками созданного 
нами мониторинга являются [4]: 
– предмет мониторинга – профессио-
нальное развитие личности студента;  
– главная цель – всестороннее содействие 
будущим специалистам в самораскрытии и 
самореализации через формирование умений 
самоанализа и самокоррекции своего профес-
сионального развития;  
– информационная основа мониторинга 
состоит из двух частей: лонгитюдных иссле-
дований профессионального становления сту-
дента, проводимых психологами, кураторами 
и преподавателями; самонаблюдения и само-
исследования студентами успешности своего 
профессионального роста. Соотношения час-
тей по мере личностного развития студентов 
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меняются в сторону увеличения второй со-
ставляющей; 
– ведущие требования к мониторингу: 
гуманистическая направленность, объектив-
ность, валидность, надежность, систематич-
ность, учет особенностей объекта изучения и 
условий проведения, экономичность сбора, 
хранения и движения информации. При этом 
гуманистическую направленность монито-
ринга мы выделяем как ведущее требование, 
интегрирующее и обобщающее перечислен-
ные выше требования;  
– функции мониторинга – ориентировоч-
но-конструктивная, информационно-аналити-
ческая, интеграционная, исследовательская, 
стратегического планирования; 
– принципы мониторинга – ориентации на 
личность конкретного участника образователь-
ного процесса; объективности сбора инфор-
мации, обеспечиваемой научностью, непре-
рывностью, последовательностью и систем-
ностью проводимых наблюдений; техноло-
гичности информации, совершенствуемости 
мониторинга;  
– содержательная основа мониторинга – 
модель выпускника, отражающая интеграцию 
требований, предъявляемых к выпускникам 
государственными стандартами (в том числе и 
ФГОС ВПО), и требований, продиктованных 
необходимостью подготовки студента к не-
прерывному профессиональному образова-
нию. При этом в структуре модели субъекта 
непрерывного профессионального образова-
ния мы выделили следующие компоненты: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, 
рефлексивно-деятельностный [5]. 
В качестве примера опишем опыт органи-
зации мониторинга на каждом из этапов ста-
новления студента как субъекта непрерывного 
профессионального образования (адаптацион-
но-диагностическом, перспективно-развиваю-
щем, рефлексивно-регулятивном).  
Основой адаптационно-диагностического 
этапа является стартовая диагностика. Стар-
товая диагностика – это прежде всего поиск 
ответов на вопросы, насколько успешно будет 
справляться студент с учебно-профессиональ-
ной, социальной, эмоциональной и психофи-
зиологической нагрузкой и какие психолого-
педагогические условия должна обеспечить 
образовательная система университета для 
обеспечения успешности его становления как 
субъекта профессионального образования. 
Поэтому стартовое тестирование первокурс-
ников должно предоставлять необходимую 
информацию для построения гипотезы разви-
тия каждого студента в рамках образователь-
ной среды вуза и служить отправной точкой 
для дальнейшего наблюдения за его профес-
сиональным и личностным развитием. В ходе 
первого этапа исследуются как параметры 
личности, остающиеся практически неизмен-
ными в ходе всего образовательного процесса 
(репрезентативная система, стиль мышления, 
доминирующее полушарие и др.), так и те, 
которые могут существенно изменяться в ходе 
обучения, по изменению которых мы судим 
об успешности профессионального и лично-
стного становления студентов.  
Другой задачей мониторинга на начальном 
этапе является содействие быстрой и безболез-
ненной адаптации студентов к образователь-
ной системе вуза. Здесь можно выделить че-
тыре взаимосвязанных составляющих, обес-
печивающие состояние психологического 
комфорта в процессе обучения: мотивацион-
ную, учебную, организационно-волевую, ком-
муникативную. Кроме того, уделяется боль-
шое внимание выявлению, формированию и 
развитию готовности студента выступить в 
качестве субъекта, а не объекта мониторинга. 
Как показывают результаты эксперимен-
та, уровень участия студента в мониторинго-
вых исследованиях в качестве субъекта тесно 
связан с развитием мотивации личностного и 
профессионального самосовершенствования.  
В педагогике высшей школы накоплен 
определенный опыт привлечения студентов к 
оценке своей учебной (учебно-профессио-
нальной) деятельности через организацию 
рейтингового контроля. Однако, согласно 
проведенным нами исследованиям, лишь 66 % 
опрошенных студентов считают, что рейтин-
говая система в том виде, в котором она су-
ществует и применяется сегодня, «позволяет 
оптимально организовать их учебно-про-
фессиональную деятельность», остальные 
студенты предпочитают иные формы контро-
ля (самоконтроля) своих успехов обучения.  
К числу таких форм контроля относят инди-
видуальные консультации, систему тестиро-
вания (самотестирования) знаний умений и 
навыков, методы самоконтроля с использова-
нием новых компьютерных технологий.  
Главной идеей облегчения вхождения 
студента в мониторинговый процесс в качест-
ве субъекта служит соединение двух подхо-
дов: гуманистического и технологического.  
В рамках первого студент выступает как 
субъект познания, который инициативен, так 
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как осознает роль собственной активности в 
процессе обучения, и стремится к самостоя-
тельному познанию, так как чувствует лич-
ную необходимость в получении знаний. Он 
осознает, что преподаватель выступает не как 
«карающе-контролирующий» компонент его 
обучения, а лишь помогает ему найти свой 
путь продвижения к знаниям, поставить лич-
ностно значимые цели. Второй подход подра-
зумевает четкую постановку целей и опреде-
ление срока их достижения. Соединение этих 
двух подходов при организации мониторин-
говых исследований позволяет сформировать 
у студентов контролирующие умения, т. е. 
заложить инструментальную основу даль-
нейшего профессионального саморазвития. 
Логика внутреннего развития человека 
как субъекта познания приводит к тому, что  
у него появляется желание научиться контро-
лировать свою учебно-профессиональную 
деятельность. Он начинает чувствовать по-
требность в отборе изучаемого материала, в 
критериях оценки знаний, действий, а следо-
вательно, у него появляется стремление к са-
моконтролю в познавательной деятельности.  
Результаты проведенных нами исследо-
ваний позволяют утверждать, что достаточно 
эффективны на адаптационно-диагностиче-
ском этапе для приобретения навыков про-
фессионального саморазвития компьютерные 
технологии. Почти 86 % из опрошенных нами 
студентов (226 человек) дают им однозначно 
положительную оценку. Студенты 1–2-х кур-
сов отмечают, что использование компьютер-
ных технологий при оценке деятельности по-
зволяет: «…снять ощущение тревоги при кон-
троле знаний»; «…выбрать индивидуальный 
темп работы»; «…приобрести дружелюбного 
„партнера“ при обучении»; «…получить ре-
альное представление о своих знаниях (без 
излишних „комментариев“ со стороны препо-
давателя)» и др. 
Как правило, системы контроля знаний с 
использованием компьютерных технологий 
сочетаются с информационной базой данных 
облегченного доступа, что позволяет студенту 
не только получить информацию о правиль-
ности выполнения задания, но и выбрать свою 
собственную траекторию профессионального 
становления; использовать одновременно не-
скольких вариантов учебных программ, раз-
личных по уровням сложности; работать в 
индивидуальном темпе в зоне ближайшего 
развития, получить своевременную высоко-
квалифицированную помощь и др.  
Однако следует указать, что мы считаем 
необоснованным включение на начальном 
этапе обучения в компьютерные программы 
элементов психологического тестирования, 
так как анализ результатов психологического 
тестирования требует от студента определен-
ного уровня психолого-педагогической под-
готовки. Наши исследования показали, что 
более целесообразно для оценки мотивацион-
но-ценностной сферы личности студентов и 
уровня развития их профессионально важных 
качеств использовать потенциал курсов пси-
холого-педагогической направленности, ко-
торые в настоящее время введены в учебный 
план для всех специальностей. Именно в рам-
ках данных дисциплин возможен переход 
студента от объекта к субъекту мониторинго-
вых исследований. Однако для успешного 
осуществления этого процесса необходимо 
соблюдать следующие условия: стимулирова-
ние мотивационной составляющей самопо-
знания; изучение философской и психологи-
ческой основ процесса непрерывного профес-
сионального саморазвития; инструментальное 
обеспечение процесса самопознания; форми-
рование навыков самопознания, самоанализа, 
рефлексии; мотивационное и инструменталь-
ное обеспечение самокоррекции личности на 
основе результатов психолого-педагогической 
диагностики; формирование умений прогно-
зирования и проектирования траектории сво-
его профессионального развития на основе 
самомониторинга. 
Следует заметить, что в качестве главного 
условия проведения мониторинговых иссле-
дований в рамках курсов психолого-педагоги-
ческой направленности является тезис «не 
навреди». Это предполагает, что преподава-
тель еще на первых занятиях должен не про-
сто ознакомить студентов со спецификой ин-
формации, полученной в ходе мониторинга 
(самомониторинга), но и выявить негативные 
последствия ее некорректного использования. 
При этом необходимо указать, что результаты 
тестирования могут служить лишь ориенти-
ровочной основой самопознания, причиной 
осмысления возникшей ситуации и т. п., но не 
в коем случае не окончательным диагнозом.  
Перспективно-развивающий этап связан с 
промежуточной диагностикой, он наиболее 
сложный и длительный по времени. Диагно-
стика успешности профессионального и лич-
ностного становления студентов в рамках об-
разовательного процесса происходит пре-
имущественно по тем же методикам, что и 
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при стартовом тестировании. Этим обеспечи-
вается непрерывность процесса как одного из 
принципов создания мониторинга.  
Однако существуют и некоторые отличия. 
Например, репрезинтативная система, стиль 
мышления, психофизиологические особенно-
сти и другие параметры, исследуемые на ор-
ганизационно-подготовительном этапе, не 
меняются (или меняются крайне незначитель-
но) в процессе обучения. Поэтому повторная 
их оценка проводится психологической служ-
бой лишь в крайних случаях (по просьбе ку-
ратора группы или преподавателя, сомне-
вающегося в правильности первоначального 
диагноза).  
Существенно изменяется и характер про-
ведения мониторинговых исследований, свя-
занных с исследованием адаптации студентов. 
Повторно они проводятся дважды (в конце 
второго и середине пятого курса). При этом, 
как правило, исследуется психологическая 
комфортность обучения и уровень беспокой-
ства-тревоги, в критических случаях (фруст-
рация, депрессия и др.) анализируются при-
чины дезадаптации. По просьбе кураторов 
групп психологическая служба проводит до-
полнительные обследования и в промежутках 
между плановым сбором информации. Боль-
шинство мониторинговых исследований про-
водятся с годичным интервалом во время все-
го периода обучения. При исследовании мо-
тивационно-ценностной области в плановом 
порядке диагностируются изменение уровней 
учебной и профессиональной мотивации, на-
правленности на саморазвитие и самосовер-
шенствование, самореализации в регионе. 
Изменение основных потребностей, мотивации 
достижения и т. п. как достаточно устойчивых 
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характеристик исследуется лишь дважды в 
процессе обучения (конец второго и пятого 
курсов).  
При оценке уровня общих, профессиональ-
ных и метопрофессиональных знаний на пер-
спективно-развивающем этапе предпочтение 
отдавалось специальным методикам, позво-
ляющим определить уровень сформированно-
сти знаний студентов в рамках конкретных 
специальных дисциплин, а также методикам, 
использованным при стартовом тестировании, 
что делало возможным сравнительную оценку.  
На рефлексивно-регулятивном этапе ос-
новное внимание было уделено оценке спо-
собности студентов управлять своей учебно-
профессиональной деятельностью в процессе 
профессионального саморазвития на основе 
рефлексии событий и активизации внутренне-
го потенциала. На этом этапе наряду со стан-
дартизированными методиками активно ис-
пользуются экспертные оценки (например,  
в ходе проведения деловой игры, производ-
ственных практик), оценки по конечным ре-
зультатам (при выполнении проектов, твор-
ческих заданий, научно-исследовательских 
работ и т. п.). 
Интересно сравнить характеристики ста-
новления субъектной активности студента в 
мониторинговых исследованиях, полученных 
нами в ходе эксперимента на каждом из выде-
ленных этапов (см. таблицу). В таблице при-
няты следующие обозначения: 
СИ – стартовое исследование (проводи-
лось в начале адаптационно-диагностического 
этапа). 
Этап I – последняя фаза адаптационно-
диагностического этапа. 
Этап II – последняя фаза перспективно-
развивающего этапа. 
Этап III – последняя фаза рефлексивно-
регулятивного этапа. 
В заключение отметим, что выявленные и 
обоснованные нами основные характеристики 
мониторинга позволяют реализовать различ-
ные варианты организации мониторинговой 
системы сопровождения. 
Поэтапное внедрение мониторинга про-
исходило на базе Троицкого филиала Челя-
бинского государственного университета в 
2002–2012 гг. Полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности его теоретиче-
ской основы и условий его реализации.  
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